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НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПОЛІГРАФІЇ В КНИЗІ 
Анотація 
 Графічний дизайн охоплює широкий спектр проєктної діяльності, 
створюючи гармонійне та ефективне візуально-комунікативне середовище. З 
розвитком науки та техніки, викликами сучасності, неперервними змінами, 
даний вид дизайну постійно вдосконалюється. Зокрема, з’являються нові об’єкти 
проєктування, спостерігається значний розвиток технологій поліграфії. У статті 
описано тенденції проєктування у графічному дизайні загалом та визначено 
інноваційні методи використання технологій поліграфії у книзі. Виявлено 
ключові моменти розвитку графічного дизайну та тенденції, які збережуться у 
найближчі роки. 
 Ключові слова: графічний дизайн, проєктна діяльність, дизайн-
проєктування, поліграфія, дизайн книги 
 Актуальність. Життя сучасної людини дуже насичене. В цифрову епоху 
гаджетів та різноманітних девайсів друкована книга залишається популярною і 
набуває неабиякої цінності. Тому книгодрукування, як і технології поліграфії 
потребують нових підходів реалізації. Для цього, необхідно визначити та 
проаналізувати тенденції, які будуть актуальними у найближчому майбутньому. 
 Визначення сучасних трендів проєктування у графічному дизайні загалом та  
новітніх тенденцій використання технологій поліграфії в книзі є метою даної статті.  
 Предмет дослідження: сучасні тенденції художнього оформлення та 
проєктування друкованих видань.  
 
 
Об’єкт дослідження: дизайн-розробки друкованих видань, технології 
поліграфії, застосовані у книгодрукарстві. 
Завдання статті: 
— проаналізувати сучасні тренди графічного дизайну та проєктування 
дизайну книги; 
— визначити фактори, від яких залежить формування тенденцій у 
проєктуванні розробок графічного дизайну; 
— прослідкувати розвиток книгодрукування, еволюцію форми книги; 
— визначити особливості процесів додрукарської підготовки і друку та 
реалізації інноваційних технологій поліграфії в книзі; 
—  проаналізувати проблеми використання сучасних технологій поліграфії  
 Графічний дизайн багатогранний. Від айдентики до інфографіки, від 
рекламної продукції до дизайну інтерфейсу користувача. Завдяки композиції, 
типографії, зображень, кольору графічний дизайн доносить інформацію та передає 
ідею у простому способі сприйняття. Він охоплює широкий спектр проєктної 
діяльності, створюючи гармонійне та ефективне візуально-комунікативне 
середовище. Для нашого подальшого аналізу розглянемо значення терміну 
«проєктування» та «проєктна діяльність» [1].  
 На відміну від проєктування, проєктна діяльність ширша за значенням і 
охоплює різноманітні сфери застосування. Проєктна діяльність — конструктивна і 
продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв’язання життєво значущої 
проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі планування і реалізації 
проєкту [13]. Проєктування — головний процес у дизайні, результатом якого є 
створення дизайн-проєкту, який є продуктом творчості дизайнера. Дана творча 
діяльність спрямована на створення нового продукту, реалізації ідеї. В залежності 
від виду дизайну виділяють відповідні об’єкти проєктування. Для сфери графічного 
дизайну — це переважно поліграфічна продукція та дизайн інтерфейсу 
користувача. Іншими словами, об’єкт дизайну — це річ, яка модифікується 
завдяки дизайну для розв’язання проблем проєктування. При визначенні 
сучасних тенденцій проєктування у графічному дизайні необхідно зазначити, що 
 
 
вони залежать від конкретних об’єктів проєктування, оскільки кожна розробка 
орієнтована для вирішення конкретних цілей і має свої особливості. Так, для 
вебдизайну об’єктом проєктування є сайт або лендінг, для дизайну книги — 
макет книги, обкладинка, для дизайну реклами — плакати, листівки, інші 
складові рекламного супроводу. При цьому спостерігаються уніфіковані, спільні 
тренди в усіх видах графічного дизайну, починаючи з виробів, що призначені для 
друку, і до веб середовища. Давайте визначимо їх. 
 Одним з головних незмінних трендів останніх років залишаються 
градієнти. Лінійні, радіальні чи довільні, із року в рік вони змінюються у 
відтінках, але залишаються актуальними у різноманітних проявах. Адже, 
градієнти додають динаміки статичним композиціям, є невіддільним елементом 
при проєктуванні об’ємних форм, привертають увагу загалом. Останньою 
тенденцією є їх застосування у плавних, перетікаючих формах. Даний прийом 
викликає асоціацію з майбутнім, тому залишатиметься актуальним у найближчі 
роки.  
 Завдяки розвитку програмних забезпечень і новим технологічним 
можливостям актуальним у найближчі роки буде використання 3D-глибини та 
реалізму. Зокрема, вже сьогодні спостерігається перехід на частіше 
використання 3D графіки у поєднанні із двовимірною. Ізометрія (малювання 
тривимірного об’єкта у двовимірному просторі) стала справжнім трендом 2020 
року [5]. У вебдизайні спостерігається аналогічна тенденція, яка проявляється у 
неоморфізмі кнопок, іконок інтерфейсів. Іншими словами, це поєднання 
плоского зображення з об’ємом, який досягається шляхом застосування тіні, 
підсвічування [11].  
 Попри різнобарвність градієнтів, своєї особливості не втратив і монохром. 
Монохромний кольоровий фільтр широко застосовується у фотографії, окремих 
елементах графічної композиції та нерідко служить фоном у типографічних 
композиціях.  
 Все частіше при ребрендингах продукту спостерігається використання 
ефекту «металік». Часто він постає акцентом у композиціях, при цьому загальний 
 
 
дизайн залишається мінімалістичним. У поліграфічних виробах цей ефект 
досягається шляхом використання техніки гравіювання у поєднанні із 
конгревним тисненням. Даний тренд найбільше проявився у дизайні пакування 
та книги.  
 Сучасні шрифтові рішення не менше ніж колір, привертають увагу читача 
або користувача сайтом. Прослідковується «гра з типографією», шрифтові 
композиції наповнені геометричними фігурами, 3D об’єктами, іншими 
незвичайними елементами. Все більшої популярності набуває напівпрозорість, 
накладання слів, прийом «подвійного напису» із застосуванням ліній і тональних 
переходів. Це робить текст як із боку естетики, так і з боку інформативності 
завершеним. Серед інших трендів типографії  виокремлюються «самодостатні» 
важкі, жирні шрифти, що використовуються у логотипах, заголовках, веб 
ресурсах, книгах і постерах [14]. 
 Говорячи про ілюстрації та візуальну складову, серед трендів, які 
набирають популярності вирізняються скетч-мистецтво, колажування, та лайн-
арт. Особливість даних технік полягає у тому, що кожна складова, створена 
дизайнером, унікальна і неповторна, у порівнянні із векторною графікою. Дані 
техніки допомагають оживити композицію, покращити впізнаваність виробу.  
 Повернення у минуле також є характерним дизайн-трендом сучасності. 
Дизайнери використовують прості форми, мінімалізм, зрозумілу геометрію, які 
пішли зі школи Баугауз, як стилістичні рішення для своїх розробок. Прості, 
лаконічні форми залишаються актуальними в нашому інформаційному полі 
поряд із тривимірними картинками і анімацією. Також, повертаються 
стилістичні особливості з інших десятиліть минулого століття. Зокрема, від 
мистецтва 60-их: оптичне мистецтво, кислотні флуоресцентні кольори, поп-арт; 
із 80-их: ретро-футуризм, неон, піксельність зображень [16]. До «повернених» 
стилістичних рішень можна віднести і патерни. Повторювані елементи довгий 
час не використовувалися у проєктуванні, однак зараз злиття різних малюнків в 
композиції, у поєднанні із текстурами та візерунками пожвавлюють зображення, 
 
 
стаючи трендом-нововведенням. Їх активно використовують при проєктуванні 
форзаців книг.  
 Проаналізувавши усі вищеперераховані тренди проєктування, можна дійти 
висновку що нині не існує чітких меж для творчих проявів, спостерігаються 
доволі суперечливі тенденції: мінімалізм та максималізм, реальне та віртуальне, 
минуле та майбутнє, монохромність та багатобарвність.[9]. Розвиток технологій 
впливає на появу інноваційних трендів графічного дизайну, таких як відтворення 
3D реальності, анімація, які незабаром ще більше розширять свої можливості. 
Іншою характерною особливістю є повернення до надбань минулого, їх 
використання у розробках сучасного дизайну і трактування «по-новому». 
 Однак, не зважаючи на різноманітність сучасних тенденцій проєктування, 
усі розробки графічного дизайну спрямовані на вирішення поставлених завдань, 
несуть функціональне значення та відповідають ряду наступних вимог: технічна 
і технологічна доцільність, ергономічність, інформативність, цілісність і 
гармонійність сприйняття та естетичність загалом [3]. Тому важливо планувати і 
продумувати кожен крок для формування необхідного враження, донесення 
правильної думки до цільової аудиторії за допомогою доцільного використання 
сучасних трендів проєктування.  
 Виникнення нових трендів у графічному дизайні невід’ємно пов’язане із 
розвитком технологій, які увірвалися у життя сучасної людини. Наприкінці ХХ 
століття ще ніхто не мав уявлення про те, як вплинуть поява смартфонів, 
електронних книг, планшетів на розвиток книгодрукування та періодичних видань.  
Сьогодні ж видавничий сегмент зазнає істотних змін, що пов’язано, в першу чергу, 
із цифровими технологіями. Так, у США понад 80% населення користуються 
цифровими пристроями для читання книг та періодичних видань. Не дивлячись на 
статистику, преса, поліграфія та книгодрукування залишаються потужним 
комунікаційним та освітнім джерелом інформації [8]. 
 У часи цифровізації друкована книга набуває більшої цінності для 
споживача. Книга є інструментом відображення і засобом формування свідомості, 
естетичного смаку. Тому, дизайну та оформленню приділяється значно більше 
 
 
уваги, аби зробити якісний, унікальний продукт, який приваблюватиме цільову 
аудиторію і викликатиме бажання придбати. Наприклад, французьке видавництво  
Super Terrain видало книгу, для прочитання якої її необхідно підпалити, піднісши 
до сторінок запальничку. Нею виявилося творіння Рея Бредбері «451 градус за 
Фаренгейтом». Дана концепція обумовлена змістом книги та розкриває її суть. Для 
реалізації проєкту сторінки із текстом покрили матеріалом, розробленим у 
нідерландській лабораторії спеціально для видавництва. Іншим нестандартним 
рішенням оформлення друкованих видань можна назвати об’ємні книги. 
Нідерландське видавництво Gerschreven Portretten випустило чотири книги, 
присвячені культовим голландським діячам, які за формою точно відобразили 
образи й риси обличчя героїв біографії [4]. Зацікавлення потенційного читача стало 
можливим і за допомогою використання новітніх комунікаційних технологій та 
глобальної мережі Інтернет для інтернет-промоції видань. Одним з ефективних 
способів популяризації читання став буктрейлер, який являє собою короткий 
відеоролик за мотивами книги, знятий із метою її просування [2]. 
 Якість видань є важливим чинником книгодрукування, який досягається 
шляхом удосконалення технології редакційно-видавничого процесу та 
розробленням засобів автоматизації додрукарських процесів підготовки видань [7]. 
Традиційно появу і розвиток книгодрукування пов’язують із винаходом Гутенберга 
друкарського верстата, що поклало початок і типографській справі [12]. 
Поліграфічна промисловість сьогодні швидко реагує на зміни та потреби 
споживачів, реалізуючи інноваційні видавничі і поліграфічні технології. Цифрова 
підготовка макетів повністю замінила та залишила в минулому аналогову. Щороку 
розробники програм із підготовки  макетів (найпопулярніші QuarkXpress та Adobe 
InDesign) покращують їх роботу, що значно полегшує процес додрукарської 
підготовки (препрес). За допомогою них можна швидко виконувати необхідні 
операції: конструювання оригінал-макету, набір тексту, розміщення ілюстрацій, 
фотоматеріалів, верстка та оформлення сторінок. При проєктуванні важливо 
враховувати композиційний (структурний) компонент, який залежить від концепції 
видання, змістовного компонента, особливостей цільової аудиторії. Він має 
 
 
проявлятися у розміщенні заголовків, ілюстрацій, кольоровому рішенні, графічних 
елементах, покликаних продемонструвати цілісне і гармонійне сприйняття 
видання. Не менш важливим є застосування графічних та фото елементів 
відповідної якості, без яких складно уявити наповнення сучасної друкованої книги  
[10]. 
 Переходимо до наступного процесу — друку. Завдяки прогресу у сфері науки 
та техніки, поліграфічні технології безперервно удосконалюються. Інновації у 
сфері поліграфічного виробництва спрямовані на покращення якості друкованої 
продукції та комплексного обслуговування, підвищення швидкості та 
впровадження нових технологій друку. Серед нових технологій поліграфії 
вирізняють:  
— лентикулярний друк, який являє собою технологію друку зображень, в якій 
лентикулярний растр використовується для створення ілюзії глибини простору і 
багаторакурсності, зміни зображення при перегляді під різними кутами; 
альтернатива тренду реалізму. 
— бронзування за допомогою якого можна отримати ефект об’ємної і блискучої 
поверхні; 
— гібридне лакування — це технологія нанесення одночасно і глянцевого, і 
матового лаку в процесі друку. Завдяки даному способу виділяються найменші 
елементи зображення, а матеріал проявляє індивідуальні тактильні властивості та 
характерний блиск;  
— конгревне тиснення, при якому утворюється рельєфне зображення рисунка. 
Застосування даних технологій потребує часу та додаткових витрат при друці 
книжкових видань, тому їх здебільшого використовують у дизайні обкладинок. До 
інших технологій, що активно застосовують у книгодрукуванні відносять висічку, 
пантони, різнокольорові сторінки або зрізи. Такі варіації мають доволі низьку 
собівартість при друці великого тиражу. Однак, при впровадженні і використанні 
інноваційних методів, можна зіткнутися із рядом проблем. Ситуація на 
поліграфічному ринку в Україні неоднозначна, адже більшість поліграфій 
використовують застаріле обладнання, спостерігається невідповідність ціни якості 
 
 
друку, відсутність необхідних матеріалів, кваліфікованих кадрів [15]. Але, всупереч 
ряду труднощів, конкурентоспроможні друкарні поступово впроваджують новітні 
технології поліграфії, роблячи їх своєю «фішкою», і, тим самим, збільшують попит 
з боку споживачів, надають можливість реалізувати тренди проєктування. 
 Коротко історію розвитку інформаційного середовища можна описати 
висловом «від ери Гутенберга до ери Цукерберга». Хоча поява соцмереж напряму 
не пов’язана із книгодрукуванням, проте дана думка влучно характеризує сучасні 
процеси, які переживає людина — адаптація і перехід до цифрового середовища. 
Технічний прогрес викликав третій період еволюції форми книги — зміна 
паперового варіанта на мультимедійні технології її створення [6]. Наразі усі 
друковані видання створюють альтернативні електронні версії, призначені для 
читання у e-book, смартфонах та планшетах. Проте даний процес не витіснив 
звичний спосіб читання і розвиток технологій поліграфії в книзі. Навпаки, 
електронна книга співіснує з друкованою, а сучасні видавництва адаптувалися та 
розробляють друковані книги із доповненою 3D реальністю. Така технологія 
розвиватиметься і надалі, буде головною тенденцією майбутньої книжкової 
індустрії. 
 Висновки.  
 1. У результаті аналізу сучасних трендів графічного дизайну ми визначили, 
що нині спостерігаються суперечливі тенденції: мінімалізм та максималізм, реальне 
та віртуальне, минуле та майбутнє, монохромність та багатобарвність, а розвиток 
технологій є головним фактором появи інноваційних рішень, таких як 3D 
проєктування, анімація, віртуальна реальність. 
 2. Еволюцію форми книги можна поділити на три періоди: 1) епоха 
рукописної книги; 2) друкована книга; 3) перехід від паперової версії до 
мультимедійної. 
 3. Важливими особливостями додрукарської підготовки є: формулювання 
концепту видання, визначення цільової аудиторії, композиційний компонент 




 4. Серед сучасних технологій поліграфії, ми детально розглянули ті, 
використання яких актуальне у книгодрукуванні: лентикулярний друк, 
використання пантонів, бронзування, гібридне лакування, конгревне тиснення, 
висічка.  
 Таким чином, виявлені у ході дослідження тренди проєктування та новітні 
технології поліграфії стануть провідними у проєктуванні сучасного дизайну книги.  
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 Графический дизайн охватывает широкий спектр проектной деятельности, 
создавая гармоничную и эффективную визуально-коммуникационную среду. С 
развитием науки и техники, вызовами современности, непрерывными 
изменениями, данный вид дизайна постоянно совершенствуется. В частности, 
появляются новые объекты проектирования, наблюдается значительное развитие 
технологий полиграфии. В статье описано тенденции проектирования в 
графическом дизайне в целом и определены инновационные методы использования 
технологий полиграфии в книге. Выявлены ключевые моменты развития 
графического дизайна и тенденции, которые сохранятся в ближайшие годы. 
 Ключевые слова: графический дизайн, проектная деятельность, дизайн-
проектирование, полиграфия, дизайн книги 
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Resume  
 Graphic design covers a wide range of design activities, creating a harmonious and 
effective visual communication environment. With the development of science and 
technology, the challenges of our time, continuous changes, this type of design is 
constantly being improved. In particular, there is a significant development of printing 
technologies, the emergence of new design objects. The article describes the design trends 
in graphic design in general and identifies innovative methods of using printing 
technologies in the book. Here we have identified the key points in the development of 
graphic design and trends that persist in the coming years. 
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